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Дискурс европейской безопасности определяется доктринами 
безопасности НАТО и Европейского союза. Доктрины НАТО пред-
ставлены Стратегическими концепциями 1991, 1999 и 2010 гг.; ЕС–
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Стратегиями безопасности 2003, 2008 и 2016 гг. Документы связаны 
друг с другом сложными связями взаимовлияния.
Принятие доктрины связано с трансформацией понимания без-
опасности и перспективных угроз. Доктрина 1991 г. лежала в основе 
эволюции НАТО из чисто военной организации в мирового гаранта 
безопасности, как это определялось в дальнейшем [1; 2]. Измене-
ния, обозначенные в Концепции 1991 г., наиболее последовательно 
и комплексно были развиты в Концепции 1999 г., поэтому первый 
документ часто характеризуется как переходный [3, с. 21].
Главным изменением стало расширение понимания безопасности 
и разработка новых форм ее обеспечения через диалог и сотрудни-
чество [3, с. 20]. Безопасность понималась как комплекс полити-
ко-экономических факторов, поэтому акцент делался на усиление 
сотрудничества и развитие превентивного регулирования кризисов. 
Терроризм, контроль над распространением оружия и проблема 
ОМУ стали центральными факторами риска [1].
Доктрина 2010 г. включает новые риски (технологии, энергоно-
сители), акцентируется важность достаточного финансирования, 
технологической комплементарности и обмена информацией [2].
Содержание доктрин ЕС определялось Договором о Европейском 
союзе и испытало влияние доктрин НАТО [4, с. 48–50]. В документах 
2003 и 2008 гг. главные угрозы совпадают с обозначенными в Стра-
тегической концепции 1999 г. [5; 6]. Разделяется идея ключевого 
влияния НАТО на процесс интеграции [5; 7, с. 211]. Характерен 
и широкий подход к определению безопасности. Главным отличием 
является более комплексный подход к регуляции конфликтов через 
использование невоенных мер [5; 6].
Стратегия 2016 г. активно продвигает идею самостоятельного 
ЕС. Основные элементы риторики прошлых доктрин сохраняются, 
однако активное развитие получают меры, которые Европа способна 
осуществлять без сотрудничества с НАТО [8].
Доктрина ЕС 2016 г. намечает новые векторы развития пробле-
матики безопасности в регионе через новые факторы риска, приори-
тетность регионального сотрудничества, в том числе с потенциально 
новыми членами ЕС. Акцентируется важность безопасности членов 
ЕС. Сотрудничество строится с учетом политической специфики 
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партнеров. Значима тема развития оборонного потенциала ЕС [9, 
с. 3–5].
Новые доктрины отражают новые реалии. Оформляется запрос 
на усиление роли европейских членов НАТО. Он подразумевает раз-
витие оборонного, технологического и промышленного потенциала, 
а также расширение проблематических полей во внешней политике.
ЕС имеет большее количество механизмов регулирования, но они 
немилитаристские. НАТО остается важной частью системы безопас-
ности региона, потому что обеспечивает военную и техническую 
безопасность: компенсирует то, чем ЕС не обладает в достаточной 
степени. Поэтому стремление ЕС к самостоятельности имеет рито-
рический характер. Также это свидетельствует о переопределении 
места ЕС в мире.
Изменения в обстановке международной безопасности требуют 
внесения корректив в доктрины. Обе организации сталкиваются 
с необходимостью переопределения отношений между своими чле-
нами, большого внимания требуют вопросы сотрудничества с по-
тенциально новыми членами НАТО и ЕС и с ближайшими соседями. 
Важно учитывать кейс Брексита.
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